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Perancangan ini dilatar belakangi dari banyaknya jumlah hotel di Kota Padang. Dalam proses 
perancangan media promosi Rangkayo Basa Hotel Padang  ini  menggunakan  model prosedural 
yang bersifat deskriptif, melalui proses pengumpulan data dengan observasi, wawancara, 
dokumentasi, identifikasi dan rumusan permasalahan. Selanjutnya dianalisis menggunakan teori 
analisis  SWOT. Hal tersebut dilakukan sebagai pendekatan kreatif untuk mencapai wilayah 
target audience agar maksud dan tujuan dari perancangan ini tepat  sasaran. Selanjutnya membuat 
konsep strategi dan program kreatif dalam menghasilkan pemecahan masalah perancangan. 
Kata kunci : perancangan, promosi, audio visual, hotel 
Abstract 
This event will be based on the design of a large number of hotels in the city of Padang. In the 
process of designing the media promotion of the Rangkayo Basa hotel the Padang using 
procedural models are purely descriptive, through a process of data collection by observation, 
interviewing, documentation, identification and formulation of the problem. Next were analyzed 
using the theory of SWOT analysis. It is done as a creative approach to reaching the target 
audience in order for the goal and purpose of this design is right on target. Next make the concept 
of creative strategies and programs in generating design problem solving. 




Semakin banyaknya hotel yang ada, membuat berbagai cara dilakukan dengan 
memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) guna 
menunjung promosi suatu usaha. Salah satunya Hotel Rangkayo Basa terletak di pusat 
kota Padang, tepatnya di Jl. Hangtuah No 211 Padang. 
Bangunan hotel terdiri dari tiga lantai dengan jumlah kamar pada saat itu sebanyak 29 
kamar, oleh karena banyaknya permintaan pasar, maka mulai April 2014 jumlah kamar 
menjadi 52 kamar dengan tiga macam kelas atau tipe dan pada bulan November 2014 
hotel sudah dilengkapi dengan fasilitas lift. Pada tahun 2015 di lantai 4 Hotel Rangkayo 
Basa akan dibangun ruang pertemuan. 
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Bapak H. Havid Dt. Rangkayo Basa merupakan generasi ketiga setelah Muhammad 
Shaleh Dt. Rangkayo Basa dan Brigjen Polisi Kaharoedin Dt. Rangkayo Basa, beliau lahir 
di Bukittinggi pada tanggal 16 Oktober 1967, sebagai orang yang mempunyai latar 
pendidikan yang cukup tinggi, yaitu Sarjana Ekonomi, tidak tertarik pada dunia kerja 
kantoran, beliau lebih senang menjadi pedagang dan pengusaha, dengan memulai 
karirnya sebagai pedagang emas sejak tahun 1993 yang sampai saat ini usahanya terus 
berkembang dan sudah mempunyai beberapa cabang di Kota Padang Sumatera Barat dan 
juga daerah lain. Dari sejarah dan profil tokoh Datuk Rangkayo Basa yang sangat 
menginspirasi dan sebagai ninik mamak, mengenang ketokohan Datuk Rangkayo Basa, 
maka Hotel ini diberi nama HOTEL RANGKAYO BASA. 
Berdasarkan penjelasan dan pengamatan yang telah dilakukan penulis saat melakukan 
survey, media promosi yang dilakukan oleh Hotel Rangkayo Basa dinilai masih belum 
efektif dan komunikatif. Bahkan masyarakat umum belum banyak mengetahui fasilitas-
fasilitas yang ada pada Hotel Rangkayo Basa dan keunggulan yang tentunya lebih 
diunggulkan dari hotel lain. Penulis menyadari perlunya sebuah rancangan media promosi 
untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat luas dan media pendukung lainnya agar 
target audiens dengan mudah menerima informasi mengenai keunggulan dan fasilitas 
yang didapat dalam menggunakan jasa Hotel Rangkayo Basa.  
Subjek digarap dengan harapan dapat membantu target audiens dan instansi terkait dalam 
mendapatkan informasi mengenai Hotel Rangkayo Basa. Dengan demikian sangat perlu 
kiranya dirancang sebuah “Perancangan Media Promosi Hotel ”. 
2. METODE ANALISIS DATA 
Setelah pengumpulan data yang dilakukan, selanjutnya dilakukan analisis berdasarkan 
data-data tersebut. Dalam Perancangan Media Promosi Hotel Rangkayo Basa, metode 
pemecahan masalah yang digunakan adalah analisis SWOT (strenght, weaknes, 
opportunities, dan threats). Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara 
sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada hubungan 
atau interaksi antara unsur-unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-
unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman. 
Kekuatan (Strenght) yang tedapat dalam menganalisi data merupakan (1). Hotel 
Rangkayo Basa memiliki arsitektur dan desain yang menonjolkan khas hotel Syariah dan 
Budaya Minangkabau, (2). Jumlah kamar yang memadai dengan jumlah 52 kamar yang 
terbagi jadi 3 kelas yaitu Superior, Deluxe, dan Junior Suite, (3). Hotel Rangkayo Basa 
memiliki fasilitas yang cukup banyak dan menarik yang dapat dinikmati oleh semua 
pengunjung. Menyediakan musholla, service room yang memadai, coffe shop, spesial 
restaurant, seluruh kamar yang ber-AC, wi-fi diseluruh area hotel, TV kabel, laundry & 
Dry Clean, Air Port Service dan parkiran yang cukup memadai, (4). Lokasi hotel strategis 
yang dapat memudahkan pengunjung untuk dapat mengunjungi  tempat wisata seperti 
Pantai Padang, Museum Adityawarman, Plaza Andalas yang masing-masinng sangat 
dekat dengan hotel dengan rentang waktu tempuh Cuma 3-10 menit berkendara, dan 
masih banyak tempat wisata lainnya. Serta hotel Rangkayo Basa berjarak 45 menit dari 
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Bandara Internasional Minangkabau dan 25 menit berkendara ke Bandara Tabing serta 15 
menit berkendara ke Gor Haji Agus Salim, (5). Memiliki restaurant bernama Emerarld 
yang menyediakan makanan dan minuman khas Padang. 
Kelemahan (Wekness) dari promosi Hotel Rangkayo Basa adalah masih kurang efektifnya 
promosi mengenai Hotel Rangkayo Basa sehingga belum banyak masyarakat yang 
mengetahui tentang hotel tersebut, bahkan masyarakan domisili kota Padang sekalipun. 
Peluang (Oppurtunity) yang ada pada Perancangan Media Promosi Hotel Rangkayo Basa 
adalah untuk menambah jumlah wisatawan dalam negri maupun luar negri yang 
berkunjung. 
Ancaman (Threat) yang dihadapi dalam Perancangan Media Promosi Hotel Rangkayo 
Basa dalam bentuk Video Promosi adalah, (1). Hotel lain yang sudah membuat video 
promosi terlebih dahulu dan sudah dipromosikan di berbagai media dan tempat, (2). 
Lebih efektifnya media promosi hotel lain sehingga membuat penurunan konsumen Hotel 
Rangkayo Basa. 
Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa Hotel Rangkayo Basa memiliki keunggulan 
tertentu. Dengan promosi yang baik dan layak maka akan lebih menarik minat para 
wisatawan untuk datang dan menginap di Hotel Rangkayo Basa. 
Strategi Komunikasi Untuk memberi informasi tentang Hotel Rangkayo Basa dan 
fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh Hotel Rangkayo Basa, maka perancangan media 
promosi yang akan dirancang harus membutuhkan konsep yang menarik dan unik agar 
dapat menarik minat target audiens terhadap Hotel Rangkayo Basa. 
Langkah-langkah yang dilakukan perancang dalam menyampaikan informasi mengenai 
fasilitas dan keunggulan Hotel Rangkayo Basa kepada audiens dengan merancang media 
utama dalam bentuk media audio visual yaitu sebuah Video Promosi. 
Media komunikasi Audio Visual ini berisi gambar gerak video, backsound. Dubbing, dan 
juga akan ditambah dengan permainan typography sebagai informasi yang dapat dibaca 
oleh target audiens. 
Strategi Identifikasi Target Audiens Perancangan promosi Hotel Rangkayo Basa 
membutuhkan strategi yang tepat untuk menarik para target audiens. Dalam perancangan 
Video Promosi Audio Visual ini tidak akan terlepas dari unsur-unsur berikut, (1). 
Demografi, (2). Geografi, (3). Behaviour 
Demografi sasaran promosi ini yakni para pelaku bisnis, keluarga dan wisatawan yang 
melakukan wisata di Kota Padang. 
Target audiens dari segi demografi meliputi : 
Jenis Kelamin  : Pria dan wanita 
Pendidikan  : Semua tingkat pendidikan 
Usia   : 17 tahun keatas 
Pekerjaan  : Semua jenis pekerjaan 
Agama   : Semua Agama 
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Ras   : Semua Ras 
Kewarganegaraan : WNI dan WNA 
Kelas Sosial  : Menengah keatas 
Geografi adalah daerah yang menjadi  sasaran promosi kali  ini berada di Kota Padang 
dan luar Kota Padang yang menjadi pusat kota pebisnis dan juga sebagian negara yang 
menjadikan Kota Padang sebagai pusat pariwisata. 
Behaviour adalah tingkah laku, perilaku seseorang yang berpengaruh kepribadiannya. 
Dalam strategi media behaviour dari masyarakat sangat perlu diperhatikan, karena hal 
tersebut berpengaruh terhadap media yang digunakan untuk promosi. 
3. Rancangan 
Hotel Rangkayo Basa merupakan hotel berbintang dua dengan lokasi yang sangat 
strategis dan menawarkan fasilitas yang berkelas dan nyaman terhadap pengunjung 
dengan konsep verbal yang perancang inginkan yaitu seorang muslim dengan istrinya 
yang melakukan kerja luar kota, yaitu kota Padang dan memilih Hotel Rangkayo Basa 
sebagai tempat penginapan sekaligus meeting dengan rekan kerja, alur video dimulai dari 
kedatangan dan turun dari mobil penjemputan yaitu mobil Hotel Rangkayo Basa dan 
menunjukkan beberapa icon Sumatera Barat yang lokasinya dekat dengan Hotel 
Rangkayo Basa seperti Mesjid Raya Sumatera Barat, Pantai Purus, Jembatan Siti Nurbaya 
dan lain sebagainya yang berarti bahwa Hotel Rangkayo Basa berada di pusat kota 
Ibukota Sumatera Barat dan menjelaskan informasi tentang fasilitas apa saja yang ada 
disediakan oleh hotel dan memperkenalkan kembali terhadap publik melalui informasi 
yang jelas dan efektif. 
 
Dalam perancangan video promosi Hotel Rangkayo Basa dalam bentuk audio visual ini, 
konsep visual yang ingin perancangan kemas dalam bentuk cinematic video. Setiap 
gambar akan menampilkan executive muda yang berpakaian Islami dengan status suami 
istri dan memperlihatkan seluruh fasilitas unggulan di hotel tersebut. Di akhir video 
menggunakan bumper logo hotel yang menyertakan tagline yang dimiliki hotel serta 
informasi hotel menggunakan typography yang jelas, mudah dibaca serta mudah 
dipahami oleh target audience yang dituju. 
 
Tipografi, untuk menciptakan suatu kesan yang tegas pada perancangan yang mengacu 
pada penggunaan jenis tipografi sain serif yang memiliki tingkat keterbacaan yang jelas 
dan bisa diterapkan di berbagai media pendukung yang diperlukan baik berupa media 
cetak maupun elektronik sehingga memiliki kesamaan dengan identitas audio visual yang 
digunakan sebagai media utama. 
 
Warna perancangan video promosi Hotel Rangkayo Basa beserta media pendukungnya 
menggunakan beberapa dominan yakni : orange, abu-abu, hitam, putih. Warna-warna ini 
dipilih untuk mencerminkan karakteristik dari hotel dan membuat media lebih menarik. 
Metode warna yang digunakan metode (CMYK) Cyan, Magenta, Yellow, dan Black yang 
merupakan warna standar adobe Ilustrator dan Photoshop. 
  
Visual Jenis Arti 
  
Orange 
Kehangatan, Pertualangan, Kekuatan 
( diambil dari warna warna yang terdapat 
pada properti, logo, tagline dan lingkungan 
yang ada di dalam hotel ) 
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Kebebasan, Kemurnian, Keterbukaan 
( Menunjukkan ketenangan dan kenyamanan 
yang diberikan oleh Hotel Rangkayo Basa ) 
  
Putih 
Kebebasan, Kemurnia dan Keterbukaan 
( Menunjukkan kejujuran antar sesama 
karyawan hotel serta keterbukaan atara 
karyawan dengan konsumen ) 
  
Hitam 
Kekuatan, Elegan, Kekayaan 
( Menunjukkan dari segi tampilan hotel yang 
elegan dan simple ) 
Tabel 1 Warna 
 
 
Ilustrasi dalam perancangan video promosi Hotel Rangkayo Basa secara umum 
menggunakan berupa tayangan orang yang sedang melakukan kunjungan luar kota sambil 
menikmati fasilitas yang ada di penginapan Hotel Rangkayo Basa. Dia merupakan 
executive muda yang sedang melakukan pertemuan dengan rekan kerjanya. Dengan 
suasana yang Islami dan elegan serta dirangkum dengan sederhana ditonjolkan dalam 
video ini. Semua dirangkum dalam sebuah cerita yang menarik agar mampu menarik 
perhatian masyarakat luas. 
 
Penentuan lokasi merupakan suatu hal penting dalam pembuatan iklan, baiknya sebuah 
video iklan juga tergantung terhadap lokasi yang mendukung. Berikut ini adalah lokasi-
lokasi yang diambil untuk video iklan promosi Rangkayo Basa yaitu, (1). Gedung 
Rangkayo Basa, (2). Pintu masuk Rangkayo Basa, (3). Lobi Rangkayo Basa, (4). Mini 
bar, (5). Kamar-kamar Rangkayo Basa, (6). Meeting room, (7). Restaurant. 
Pada perancangan Video Promosi Rangkayo Basa ini akan menggunakan backsound 
instrumen yang diawali dengan musik tradisional Minangkabau. musik instrumen dipilih 
karena musiknya cocok dengan visual yang di tampilkan. Kemudian musik ini 
menjadikan gambar lebih hidup dan bermakna serta ada penambahan berupa dubbing agar 
video lebih hidup dan pesan lebih efektif disampaikan dalam video promosi Rangkayo 
Basa. Backsound yang digunakan dalam perancangan video ini yaitu music dari Scott 
Holmess yang berjudul Teamwork. 
Logo merupakan identitas sebuah perusahaan yang dipakai sebagai image agar mudah 
diingat oleh masyarakat, maka dari itu logo hotel Rangkayo Basa akan diterapkan pada 
akhir video untuk menumbuhkan maiset pada masyarakat yang melihat. 
Gambar 1: Logo Hotel Rangkayo Basa 
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Tagline merupakan kalimat pendek untuk mengasosiasikan sebuah merek perusahaan 
dibenak masyarakat, muslim friendly hotel merupakan tagline dari hotel Rangkayo Basa 
yang mana tagline ini mempertegas bahwasannya hotel Rangkayo Basamerupakan hotel 
syar’i. 
Gambar 2: Tagline Hotel Rangkayo Basa 
 
Tabel 2 Final Storyline keluarga 
Final storyline keluarga 
Scene Storyline waktu 
1 View suasana sekitar Rangkayo Basa 2” 
2 Mobil datang mengantarkan tamu di depan lobi 5” 
3 Pelayan membukakan pintu mobil 2” 
4 Talent turun dari mobil dan di sambut pelayan 2” 
5 Talent masuk hotel 2” 
6 Visual arsitektur ruang lobi 2” 
7 Talent berbicara dengan resepsionis 5” 
8 Talent di antar menuju kamar 3” 
9 Talent masuk kamar 4” 
10 View kamar 5” 
11 View detail kamar  7” 
12 View kamar kamar mandi 2” 
13 View kamar Superior 2” 
14 View detail kamar Superior 2” 
15 View kamar Deluxe 2” 
16 View detail kamar Deluxe 2” 
17 View kamar junior suite 2” 
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18 Talent makan siang 3” 
19 Suasana restaurant 3” 
20 View mini bar 4” 
21 view di ruang meeting room 5” 
 
 
Tabel 3 Tabel story board terpilih 
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Screenshoot Final Video 
 
Gambar 3 Final render 
 
Peranan media pendukunug nantinya diharapkan akan menunjang efektifitas dari media 
utama video iklan dalam memberikan pesan kepada target audiens dan menghasilkan 
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umpan balik yang positif dari target audiens yang dituju. Media pendukung terdiri dari 
beberapa jenies media, ukuran dan material. 
Media pendukung yang digunakan dalam mendukung peranan media utamayaitu, (1). 
Billboard, (2). Spanduk, (3). Flayer, (4). Leaflet, (5). X-Banner, (6). Kartu Nama, (7). 
Handuk, (8). Payung, (9). Poster, (10). Stiker  
Gambar 4 Final media pendukung 
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Bisnis hotel adalah bisnis yang sedang berkembang di Sumatera Barat   karena banyak diminati dan harga 
properti tidak pernah turun bahkan cenderung meningkat. Di Kota Padang sendiri memiliki daya tarik 
tempat wisata yang banyak sehingga mengundang banyak wisatawan nasional dan internasional ke kota 
ini, oleh karena itu hotel banyak bermunculan dari bintang satu sampai bintang lima.  
Kota Padang memiliki hotel yang berkualitas dan salah satunya adalah Hotel Rangkayo Basa. Maka 
dibutuhkan media promosi Audio Visual Hotel Rangkayo Basa Padang untuk meningkatkan minat 
wisatawan agar menggunakan jasa Hotel Rangkayo Basa Padang sebagai pilihan utama dalam menginap. 
Dengan adanya media promosi dalam bentuk audio visual maka, informasi yang disampaikan akan lebih 
jelas , terutama mengenai fasilitas fasilitas  yang ada di Rangkayo basa hotel padang. 
Dari  perancangan promosi Hotel Rangkayo Basa Padang, telah di dapat banyak pengalaman dan 
pengetahuan baru yang di peroleh, diantaranya ada bagaimana cara untuk menghasilkan sebuah video 
promosi yang dapat menarik para wisatawan serta para pebisnis untuk tertarik datang ke Hotel Rangkayo 
Basa serta dapat dilihat oleh semua kalangan yang ingin menginap  dan diharapkan pesan yang  hendak 
disampaikan dapat di terima dengan baik. 
Dengan telah dirancangnya media promosi Hotel Rangkayo Basa dalam bentuk audio visual ini, 
maka perancang berharap agar perancangan media promosi ini dapat diaplikasikan sebagai 
media promosi Hotel Rangkayo Basa, sesuai dengan konsep yang telah penulis rancang.     
Perancangan ini masih terbatas pada level tertentu, sehingga sangat berkemungkinan untuk 
mengembangkan perancangan iklan promosi ini lebih lanjutlagi oleh perancang yang lain, 
mungkin bisa dalam bentuk level, dan ini materi pembelajaran yang berbeda. 
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